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Ctl tl r al Policyto w a rdthe Poptl ists Ⅶ nde rthe 監良舶 r R egim e
Shingo M in amiz uka
‡ntr odⅦctio且
The s o- c alled offic al n atio n alis m u nder the co m m 1111ist r egl m ein Htl nga ry
c o tlld be m o st sym bolic ally e x amin ed thr o ughthe in v e stlgatiop of the c ulttlr al
policy ofthe c o m m tL nist r egim e to w a rd the
"
popt1 ists
”
(中6pie s ek), be c atlS ethe
poptl ists adv o c ated du ring the pe riod of Pe ople
'
s De m o c r acy (194 5-48) a nd the
Hu ngaria n Uprising of1 9 5 6the
"
third w ay
”
ofthe-H unga ria n s o cial de v elop m e nt･
The "third w ay
”
m e a nt the way bet.w e e n w e st rn de m o cr a cy a nd soviet syste m,
betw e e n c apitalis m a nd s o cialis m a nd betw e e nthe We st a nd So viet Ru s sia, the
im plic atio n of which is to find the w ay which fit岳 be st the H u nga ria n n atio n al
tr aditio n
,
r o ughly m e ani ng the pe as a nt tr aditio n･
The m o stim po rta ntide ologtle S Ofthe
"
third w ay
”
w e r eL as z16 N 6m eth a nd
lstvan Bib6, both be eing the m e mbe rs of the populists･ Gyula llly6s w a salso
sym pathiz e r ofthe
”
third w ay
n
･
Sin c e my m ai且 O O n C e rnis dir e cted to the fate of the populists in the
s o cialistr egl m e, I willto u chthe pr e- histo ry ofthe populists quietbriefly･
1. Poptlists befo r e s o cialist r egi m e
I) Village re s e a r che r s(falukutat6k):1 9 3 0-4 0
'
s
T he populists (nipie s ¢k) appe a r ed in Hu ngary in 193 0
'
s(T he H ungaria n
w o rd N ip m e a n spe ople). T hey w er e ofpe a s a nt origin o rbo rnin the c otlntrySide and
s o t1ght the keyto the s ohltio n ofthe nation al
"
c risis” of Hu nga ry after the Trian o n
Tre atyin the pe as a nts a ndthe popular c ultu r eliving a m o ng them ･ T hey In v e stigated
the village a ndpe a s a nt ctlltu r ein the 1 9 3 0
'
s, publishing
■m a ny m o n ogr aphs･ Gyula
llly6s, G iza F6ja, Im r eKo vacs a nd Las z16 N 6m eth w er eth¢le ade rs ofthe
"
village
r es e a r che rs(fahlkutat6k)
”
a sthey w er ec alled･
Illy6s ptlblished
` `A PtlSZtak N ape (Pe ople in the Pu szta)
”
,
in which he
de s c ribed the life and the m e ntality ofthe c s e16 ds (fa r m s e r v a nts)I F6ja w r ote a
s o ciographic w o rk
砧 Vihar s a r ok沖 , de aling withthelife ofthe pe as a ntsin the Co rn e rs
of Sto r m whe r e m a ny pe a s ants
'
upr lS lngS had hap pe n ed･ Ko vacs wr ote a s e n s atio n al
bo ok
,
N6m aFo r adalo m, o n the pe a s ant situ ation in the po o r e st r egi o n Of Hu ngary･
N 占m ethpublished bo oks stlCh a sMin6s6giFo rr adalo m a nd A Kissebbs6ghe ntolo ok
fo rthe w ayho w Hu nga ry ofthe pe a s a nts c o uldget o ut ofthe crisis･
T hey fo undedthe N atio n al Pe a s a ntPa rtyin 1 9 3 9to r epres e nt theinte r e st
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of the po o rpe a sa nts ･ They w e r esu spI CI Ou S Of both w e ste r 且 C aPitalis m a nd s o viet
s o cialis m_
Dtlring the Se七o nd Wo rld Wa r, N 6m eth pr opo sed asthe w ay ofdev elopm e nt
fo r po st - a r Hu nga ry the
”
third w ay
” betw e e n w e ste rn c apitalis m a nd so viet
s o cialis m･ Hisidea w a s sha r ed by m a ny populists .
2)T he
"T hird Way
”
a c c epted: 1 945 - 4 8
Du ring the pe ople
'
s de m o c r a cyfr o m1 94 5to 1 9 4 8, the c o n c ept ofthe
"
third
w ay
つっ
w a s widely a c cepted by the pa rties c o mitted to the N6pfr o nt, the popula r
鉦o nt
,
agal n Stfa s cis m in Hu nga ry･
It w a slstvan Bib6 who w a sthe pr omin e nt spoke s m a n of the
"
third w ay
”
during this period･ He propo s ed Hu ngary sho tlld findthe w ay of integr ating w e stern
de moc ra cy a nd s o viet de mo c r a cy･ The flu nga ria n populists believ ed in s o cialis m
ba s ed o npe a sants a sthe n atio n al w ay of de v elopm e nt ofH u nga ry･
T he c o n c ept ofthe
∝
third w ay
フ'
w as a c c epted n ot o nly bythe poptl ists but
by the s o cial de m o cr ats a nd a c e rtain n tl mbe r of co m m u nists dtlring this pe riod.
ユ･ Poptl ists ti nde rthe s o cialist r egl m etO 1 9 5 6
●
1) Reje cted: 194 8- 5 6
T ho ughthe ide a ofthe 'third w ay
' '
pr opo s ed bythe populists wa s widely
a ccepted during 1 9 4 5-4 8, it w a s r e) cted by the c o m m u nists afte rDe c e mbe r1 9 4 8
,
be c a u s eit w a s" n atio n alistic” a 且d obs c u r edthe ''cla ss strug gle
, ,
･ M o stly du eto the
dete rio r atio n ofthe r elatio n ship betw een So viet Ru s sia a nd YtlgO Sla via du ring the
year,of 194 8, the c o n c ept ofthe pe ople
'
s de m o c r a cybe c a m edogm atic a nd the po w e r
relatio n a m o ng the pa rtie s ofthe N ipfr o nt shiftedto the left. ､
It w a sin De c e mbe r
1 9 4 8that the pe ople
'
s de m o c ra cy w a s defin ed as o n efo r m of the pr oleta ria n
dictato r ship, de nyi ng diffe r e nt w ays ofde v elopm e ntfo rdiffe r e nt n atio n s.
A fte r 194 S the Co m 如 nists to ok o v er politic al po w e r a nd the Natio n al
Pe a s a ntParty w as a ctu ally fo rc edto c e as eto w o rk･ T he poptl ists w ere divided into
s e v e r algr o ups;s o m e w o rked withthe co m m u nists
,
s o me withdr e wfr o mpolitics a nd
liv ed in theirin n e rlife, while othe rs e m lgrated.
Duiing the period ofthe Rako si r egl m e, the populists a nd their c o 且c ept Of
the ` `th ird w ay
わ
w e r e c o nde 血 ed･-In the fieldof c ultu r alpolicy> s o cialist re alis m
a nd inte r n atio n alis m ofthe w o維 e rs w e r e stre s s ed a nd it w a stabo oto m ake m u ch6f
the n atio n al c ultu r e a ndt瓦e p ant w ay ofthinking.
2)Re- estim ated: 1 9 5 6
The idea of the "third w ay
乃
galn ed gro tlnd√ befo r e a nd du ring the 195 6
Aspects of Natio nalisn tinder Co m m u nis m
uprl Slng e v e n a m o ng the r efo r m c o m m tmists, sirLC ethe
"
third w ay
” did n otde ny the
s o cialist r egl m ebutin sisted the re>visio n ofthe syste m in a m o r e n atio n aldirectio n･
In other w o rds, it aim ed to r e vis e the syste m in su ch a dir e ctio n as willfit the
c o nditio n of HtLnga ria n s o ciety a nd c ultu r e.
Theimporta ntfields in which theinflu e n c e ofthe populists upo nthe r efo r m
c o m m u nists w as m o st n otic e able w e r ethe agr aria n policy a nd the n atio n al
C O n S CI OtlS n eS S.
Befo r ethe popula r uprl Sl ngin October1 9 5 6, yotlng W rite rs a ndjo tlr 且 alists
ofthe r efo r m c o m m llnists tu r n ed the
Lir eye sto w a rd the pe oplein the c o u ntryside a nd
･the situ atio n of the pea s a nts who w e r efo r c edto join the agrl Cultur al c o ope r atio n
T SZ. At the s a m etim e they had to re c ogniz e the r ole of the intelle cttl als, the
tr aditio n a nd c u sto m s ofthe pe ople a ndthe futu r e ofthe n atio n･
le ading
Pe ople s
'
Octobe r
,
Octobe r,
Du ring the tlPrlS l ng Of 1956, the populists played a nimpo rta nt r ole in
the eve nts . W he n Nag ylm r e es tablished o n 2 4 0ctober the Patriotic
Go v e r n m e nt in cluding n o n- c o m m u nist partie s afte r the uprl Sl ng O n 2 3
the N atio n al Pe as a nt Pa rty ofthe populists wa s als o r e
- e stablished o n30
on the follo w lng day, the pa rty heldthe fo tl nding c o ngr e s s, w he r eit w a s
n a m edthe Pet6fi Pa rty after thefa m o u spo et w ho w a s a ctiv ein l$4 8
-4 8･
The n e wpa rty pr ogr a m adv o c atedthe
"
third w ay
”
,
de m a nding the fr e edo血
･
of the pe as a nt fa r m lng a nd the c o ope r ativ e sba s ed o n the priv ate o wn e rship a nd
m a n age m e nt, the w ork¢r
7
s a uto n o my in the state - o wn ed indtLStrie s, fr e edo m of
priv ate e nterprlS e S With s o m eli mitations of o w n e rship, civic rights offr e edo m a nd
phlr alpa rty-syste m･ The Pa rty w as again stthe - viv alof bigla nd o wn e rship a nd big
c apitals.
on 2 No v e mbe r
,
N im eth L丘sz16ap pe a r ed with a n a rticle titled
' 'Partie s a nd
unific atio n,, pr opo sl ng tO 6Stablish a
``Hu nga ria n s ocialism
叩
･ Politic ally he
de m a nded a phlr alpa rty- syste m a nd the pa rlia m e nta ry de m o c r a cy. In the ¢c o n omic
field he dem anded the w o rke rs
'
pa rticIPation in the m a n age m e nt of bu sin e s sand
indu strial e nte rprlS e S aS W ella s the support ofthe lo c al c o m m tlna c o ope r ativ e s,
whil¢ m aintal n l ng the state ow n e rship of indu strie s a ndthe state o r s o cial o w n er ship
of la nd abo v e1 2ha. His id¢a w asthe pu rs uit ofthe
"
third w ay
' フ
r eje cting
y
bolhthe
viole nt exploitatio n ofthe pe opleby the capital andthe stiffe n ed state s o cialism ･
In a n othe r a rticle a An Arising Natio n
”
which appe a r ed on the s a m eday in
′
the =Ir odal mi Ujsag
' '
, N6m eth w a s s atisfiedtofind ho w the Hu ngaria n sgr e w TIa S a
n atio n(n e m z et) , sin c ethe stude nts, w o rker s a nd s oldier s w e r ¢ s o w ellorsa niz ¢d
withotlt Pr eli min a ry o rga niz ation n o rle ader s･ This w a s n ot obs erァed in the pait
histo ry of Htlnga ria n s ev e r sin c e the begln n l ng Of the 19th c e ntufy･ So the
Hu ngarian s n o w a r e a rl Slng n atio nin ste ad ofthe r egl m etheyliv ein ･
so the Hungaria n s o cialis m he pr opo s ed w a sstr o n貞ly ba s ed upo nhis belief
in the n ation .
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On 6 Nov e mbe r, Bib 6who r e m ain ed o n 4 No v e mbe rin the Pa rlia m e nt
btlilding to the la st m o m e ntbefo r eit w as o c c upied by the in v ading So viet a r my,
publishedo a n a rticle titled
㍑
A Pr ogr a m for the Co mpr o m l Sl ng SoltLtio n of the
flu ng aria n Pr oble m
' '
･ In r etu r nfo rthe withdr a w al of the So viet a r my, he in sists,
Htlngaria n s sho tllda s s u r ethe So viet that the s o cialist r egl m ewillbe maintain ed a nd
the r ewi ll be n o r ettlr n Ofc apitalis m in Hu nga ry･ Ftlrthe rhe pr opo s ed c o mpr o m lS lng
politic al a nd e c o n omic policie s.
T her e will be ''a s o cial syste m that will be bas ed o n the prohibitio n of
e xploitatio n (s o cialis m)” ･ T he la nd r efo r m of 19 4 5m u st be m aintain ed
,
state
o w n er ship of mining, ba nks a nd he a vyindu strie s m u st n otbe violated･ In ste ad, the
w o rker s n a n･aSem e nt ofthe indtlStrie s a ndthe c o m m o npr ope rty ofindtl Strie s, the
prl V ate O r C O OPe r ativ e m a n age m e nt of e nte rprlSeS Withotlt e xploitatio n, fr e edo m of
pn v ate o w n e rship witho ut e xploitatio n, pr ote ctio n of the w orkers a nd the s o cial
in s tl r an C e m tlStbeintr odu c ed.
Politic ally, a reptlblic ba s ed o n the plu r al pa rty- syste m a nd the
parlia m e nta ryde m o c r a cy, r e o rga nizatio n ofthelo c algo v e r n m e nt a nd thefTr e edo m of
r eligio n shotl d be intr odu c ed･ Hu nga ry sho uld le a v ethe W a rs a w.Orga niz atio n a nd
e stablish a n e w s e ctlrlty Syste m Of Eu r opein chlding YtlgO Sla via.
T he s e w e r ethe propo s als Bib6m ade in his a rticle･ His pr opo s al w a s
a c c epted o n 1 5No v e mbe rby the e stablishing c o ngre s s of the Budape st W o rke rs
'
Co u n cil.
BothN6m eth a nd Bib6 triedto find an ∝third w ay
乃 betw e e nthe So vietty pe
s o cialis m that w as s o mtlCh stiffe n ed a nd the c apitalis m thattended to e xploit the
w c ak･ An dthis w a spr opo s ed a s aHu ngaria n w ay. T his a cdo u nts the r e a s o n why
their pr opo s al w a s wi dely a c c epted by the intelle ctu als a nd w o rke rs at the s am e
tim e.
′
Late r
,
ho w e v e r, the
' 'Uj M ag ya r Le xiko n
乃 1o oked ba ck the situ atio n as
follow s :
"
Dtlring the s e v e r al ye a rspr9C eding 1 9 5 6, r e visio nists r e viv ed the fals e
illu sio n ofthe `third vay
'
andthe de m agogi cPropaga nda fo rpe ctllia rly Hu nga ria n
w ay ofs o cialist c o n stru ction be c a m ethe m o stim po rta ntide ologl Cal w e apo n ofthe
co unter - r e v ol廿tio n of 19 5 6. ' '
3･ Populis血 u nde rt he K瓦d 査r regl m e
1)Criticized: 195 6- 195 9 - Ea rly R adar regim e
Aftc rthe 19 5 6tlPrl Sl ng failed a nd the K adar r egl m e W as established, the
` `
third w ay
''
ofthe poptl ists w a s agaln S e v e r ely c riticiz ed a nd th¢ w rite rs of this
orie ntatio n w e r efo r c ed to c e a s eto work･ The Pet6fi Pa rty c e a s ed to w o rkin Ja n u a ry
Aspects of Nz[tio nahs m u nderCo m m u nis m
1 9 5 7. Bib6 w a s arr estedin M ay 1 9 5 7a nd sin c ethe stl m m e r Of1 9 5 7 Illy6s, N6m eth
and V 6r6s w e r e a c ctlSed a s pr opagating the illu sio n of the n atio n alistl C,
bo u rge ois -de m o cr atic a nd n ation al
- c o m m u nistide olog yofthe
"
third w ay
''
.
Btlt
,
a c c o rding to Sta ndeisky' the Party
'
s policy to w a rd the poptl ists w as
n ot s odete rmin ed asitlo oks . From the e nd of 1 95 6to the sprl ng Of19 5 7, Kadar a nd
his ci, cle s o .lght to wo o the le ade rs of the populists to the Pa rty
'
s c a u s e･ They
aim ed at is olating stubbo rn a nti- s o cialist w rite rs who w e r e m ainly u rba nist･ After
this atte mptby the Pa rty pro vedto be afailur e, the ha rd lin e aga
in st the poptl ists
gain edin the pa rty･
The So cialist Wo rker
,
s Pa rty m ade a wide c a mpalgn tO disgr a c ethe
populists fr o mthe s u m m e r of 1 95 7, whichla stedto 19 59･
A do ctl m e nt titled
" On the 'Pe oples
' Write rsn which ap pe a red in the party
jo urn al
"T丘rs adal mi Sz e mle
” in Jun e,1 9 5 8e xpre s s
ed the oplnio n of the Wo rking
Gr o up of the Cultu r al The ory atta ched to the Ce ntr al Co mmitte e
of the Hu ngaria n
so cialist W o rker sParty. Itde cla r ed the c o n c ept ofthe
"
third w ay
”
of the populists
w as n atio n alistic as w ella s of natio n alist- r a cial char a cte r･ The follo w l ng W er et
he
points .
a)The cha r a cteristic ofthe Writers
' funda n e ntal ide asis･
the c o n cept ofthe
"
third w ay
”
which is fullof str o ng n atio n alis m･ It e xpre s s es afls eillu sio n of a
" th ird w ay
”
that do e s n ot e xistin the stn lg gle betw e e nim pe rialis m and s o cialis m
and str es s e sit asa spe cific Htl ngaria n w ay･
I
b)Itis tru ethat the Write rs
'
m o stim po rta nt signific a n c e w asthat they
br o ughtto the s urfac e the pe a s a nts
'
situ atio n u nder the Ho･rthy r egim e, but they
s o ught to defe ndtheinte r e st ofthe po o rpe a s a nts witho utinfringl ng theinter est
of
the richpe a s a nts ･
c)Tho ughthe W riter s s ¢e mto de ny thele ading r ole ofthebou rg¢oisie, they
do e s n ot c o n sider the pr oleta riats who a r efighting again st the bo urge oisie asthe
le ading for c e of the s o ciety' but the mi ddl¢ cla s s, o rthe
intelle ctu als
,
while the
pe a s a nts ar e c o n sider ed a s ade v elopl ng m ass ele m e nt･
d)T he pea s a nts
' d｡ m o c r acy, which is s ur eto r ene ct the r adic alpe a s
a nt
m o v e m e nt again st fetld?lis m, do e s n ot go , in the l nd, bey
o nd the bo u rgeoisie
d¢ m o c r a cy.
e)In this w ay, the
"
third w ay
” isin fa ct a bo urge ois a nd petit- bo u rge ois
ide olog y;its agr a rian pr ogr a m - the r e aliz atio n of the la nd r efo r
'
m - is n othing
m o r etha nthe e nde a v o rfo rthe tr a n
r
sitio nto the agr a ria n c apitalis m ･
f) Natio n alis m of the W riters de riv e s fr o m this bo u rgeois a nd petit
-
bo u rge ois ide olog y･ Itis e xpr e s s ed in the follo wlng State m e nts
:
``俄 a re a sm all
n atio n. , - We ha v e n o r elative sin Eu r ope ･
” " Htlngaryis theb ridge betw e e nEast a nd
We st. n
The se c o nd do ctlm e nt that criticiz ed the poptlists w a sthe the sis ptlblished
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in
"
T 丘rs adal mi Sz e mle'' in the su m m e r of 1 9 5 8tlnde r the title of
' '
D ir e cting
Principle s ofthe Culttl ral Policy ofthe Hu nga ria nSo cialist Wo rke rsPa rty
”
-
Th is the sis in sisted that the Pa rty m ade m u ch of the re v ohltio nary and
pe ople -liber ating tr aditio n of Hu nga ry and the Party s up po rted the
"
s o cialist
patriotis m
”
agal n St n atio n alis m･ The s o cialistpatriotis m m e a nt the pr o spe ri ng Ofthe
c o u ntry fo rthe s ake of the wノo rking pe ople and the defe n s e of the ho m e of the
w o rkingpe ople.
Ac c o rding to the the sis, the n e wly bo r n ctll u r eis s o cialistin s tlbsta n c e, a nd
n atio n al in fo r m･ It pr e s e r v esand a c c epts allthe tr e as u r e s of the pr ogr e s siv e
n atio n al ctlltu r ethat w e r ethe c r e atio n of the nation its elfo rthe a c c u m ulatio n of
tho s ebr o ught fr o m othe r natio n･ It r e aliz e sthe synthe sis of the popula r c ulttlre,
n atio n al char a cte r a nd hu m a nis m o nthe highe rle v el, m aking tlS e Ofthe be st qu ality
ofthe tr e a s u r e ofthe pr ogr es siv e n atio n alc ulttlre a nd the s o cialistide a s.
Itis diffic ult to distingtlish betw e e n n atio n alis m ofthe populists a nd the
s o cialist p紐iotis m, whileit Ⅵ芦a S e a sierbetw e e nthe m a nd the bo u rge ois cha u vinistic
n atio n alis m･ The r e w a s o nly a little dista n ce betw e e n,de nyl ng n atio n alis m a nd
a c c epting a
u
tru epatriotis n
”
whichthe Pa rty re c ogn l Z ed･
The th ird im po rta ntParty do c tl m e nt O n POPulists w asthe thesis titled
' 'So m e
Pr oble m s of the Hu nga ria n Liter atu r e afte rthe Libe r atio n
”
which ap pe a r ed in
Febn la ry 195 9in th¢
` `T丘rs adal mi Sz e mle” ･ T his w a sthe histo ric al s u rvey of the
c ulttlr al de viatio n s afte rthe Se c o nd Wo rldW arin cluding the populists a s w ell a s
Gy6rg yLtlk丘c s.
As fo r the
,
populists, the thesis c riticiz ed the r ole of the poptllists
.
chr o n ologi c ally begl n n l ng fTr o m the ye ar sbetw e en 19 4 5to 19 4 8, thr o t1gh1 948 to
1953
,
1 9 53
1
to 1 9 5 6a nd to the c o u nte r-r e v olutio n of 1 9 5 6･ In eve ry pe riod the
populists w e r e c o nde m n9d a s n ationalists withthe
'`
third w ay
''ide olog y.
h this w ay the populists w e r e s eve rely criticiz ed bythe Co m m u nist Party.
T he POPt1ists･ als o r e sited pa s siv ely･ W he nthe W rite rs
' U 血io n w a s r e- e stablished
,
Illy6s a ndN 6m ethkeptthe m s elv e s a wayfr o mits fo u nding c o ngress .
Sta 且dein sky, ho w e ver, po lntS
the pa rtyle ade rs c o ulds atisfy tho s e
poptl ists be c a u s e of th¢ e v e nts of
populists ofthe po s sib
.ilit e s･bf a ny
o tltthr e e m e a nings ofthes edo c u m e nts . First,
ha rdlin e c o m m tist畠 who w a ntedto pu nish
19 56･ Se condly, the pa rty le ade rs depriv ed
kind of politic al o rga nizatio n s. T hirdly, the
pa rty le ade rs clo s edthe m o st delic atepr oble m, s tl Ch a s the re spo n sibility of the
populistsin the
”
e v e nts of Octobe r”
,
thtI SOPeningthe w ay.to the c o n ciliatio n ofthe
populists ･ T h¢ thirdpointis v e ry l mPO rta nt･
2)Co n ciliated: 1 9 6 0-19 8 0 - - Stabilizedkadar r egim e
Ac c ording to Borbandi, the K 丘dar r egim e gradtlally cha nged its policy
to w a rdthe oppo sitio nin cludin苦 POPtl istsfr o m1 9 62･ ButSta■ndeisky m akes 叫 u Ch of
Aspects of NaLtion alis m u nderCo m m u nis m
the fa ct that llly6s a nd N 6m eth agreed to a c c ept the s o-cialist r egl m eby 1 9 6l･
Betw e e n1 9 6 0to 1 9 6 1, they had be e npe rs u aded by K adar to r e c o n cile with the
r egl m e･'
N 6m eth a c c eptedthe invitatio nto U S SR as la ninterpr eto rin 1 9 59･ Afte rthe
trlP he published in the atlu m n Of 1 959 s ev e rales s ays in which he e xpr e s s ed that
the e xisti ng s o cialis m had r e ached stlCh ale v el wher efu rthe rde v elop m e nt w otlldbe
depe nde nt o nho w the le a rn edpe ople w o uld be pr odtl C edin ste ad of fa cto ries･ So he
a c c eptedthe e xistl ng s o cialis m. He r e c ogniz edthe ctlltn r alpolicy ofthe go v ern血 e
nt
sin c e1 9 56. H e w e nt s ofar asto m e ntio nin 1 962 that the
' '
r e v ohltio n of quality
``
thathe adv o c atedin his yo u ng w a sgo lng tO appe a r Within s o cialis皿 ･
Illyis w a sinvited to s e ethe agrl C ultu r al c o oper?tio nin his ho m e c otlny
Bo nyh丘d a nd to w rite a r epo rt o n the trip･ He w e nt to s e ethe T SZ btlthe w a s n ot
wi lling to w rite a r epo rt･ A fte r the trip' ho w e v er, he w r ote a letter to R adar
c o mplaining thathis w o rks w e r epiled o nthe de sk ofthe editor ofthe ptlblishing
hotlSeLAt the s a m etim ehe de clar ed thathe wa s wi lling to s er v ethe pe ople a s a s o n
of the pu s zta ･ R adar r eplied that it w a s tip tO Illy占s that he wo uld w o rk fo r the
pe ople･ How e v e r, a m o nth and a halfafterthis e x change, Illyis expr e s s ed
in a n
inte rvie w that he w a sn ot again st the r eglm e a nd that he w a s a s ocialist･ He
r e c ogn lZ声dthatthe c o m m u nistpa rty w asle ading Htl nga ry to wa rd s o cialis m ･
The in side sto ry ofho w the m o stim portant populists w er epers uaded is n ot
e n o ugh cle ar. But it w a sim po rta nt that they w er e n o w s ocialists ･ K 丘dar a nd his
friends c o uldn otign o r ethe atltho rity ofthe populist w rite rsthatthey enjoy a m o ng
the poptlatio n a nd hadto a s s u r ethe m stlitable po sitio n within the ctlltu r al life of
the c o u ntry. The poptl ists, o nthe other ha nd, c o tLldn otdeny the e xiste n c e oft
he
s o cialist r egl m e a nd hadto find a w ay to e xpr es stheir o w nide a sthroughthe m edia
ofthe r egl血 e .
Thu sit w a sin 1 9 63that Bib6Istvan w as a m n e sti d･ Sin c e abo ut this tin e
N 6m eth also w a s s etfr e eto spe ak publicly･ It w a s also fr o m19 63 thatI11y6s bega n
to tr a v el Etlr OPe aga m;he to ok partin the Pe n Confe r e n c ein Ne w York in 1966･
I11y6sbega nto w rite o nthe n atio n al･ s elf
- c o n s cio u s n e s s a ndthe fate ofthe n atio n･
Altho ughthe Pa rty offic aldo ctl m e ntS kept w ar n lng thatthe c o n c ept ofthe
"
third w ay
朔
pr opo s ed by the populists still liv ed in the inte11e cttL a1
liv e s ofthe
poptlatio n,the a ctu alpolicyto w a rdthe populists w asgr adu ally cha
ngl ng･
w hat w e r ethe r e a s o n s ofthis change? T he r e w e reiS v eralr e a s ohs;do m estic
a nd fo r e lgn .
a) 早c o n omic ally, the c olle ctivizatio n of agric uh r e w a s alm o st
ac c o mplishedin the fir st ye ar s of196 0s witho ut s e rio u sr eje ctiLO n Of th¢ pe as a nts
a nd the Party w a s c o nfident in its policy･ Fro m the mi ddle of the 60s, the
c otlntrySide w a sn o lo nge r fullof
以beg ga rs
乃
a srw a s s aid befo r ethe W ar･ T he
pe as a nts
'
pr oble m had be e n 且 0lo nge r w e akpoint ofthe r egl m e･
Shingo h4in amiztlka
b) Politic ally, the i且tegration of the state a nd the s o ciety w a s a chie v ed s o
w ellthatK孟d孟r c o uld de cla r e
"
tho s e who a r e n ot agai nst llS a r e O u rfrie nds
”
･
-c)Not o nly Hu ngary but als o othe rEa st Etlr OPe a n c o u ntrie s e njoyed s o m e
fr e edo m of beha vior o w ing tO the So viet- C hin o disptlte Sthat sta rted in 1 96 0･ T he
so vietleader s w a ntedto gai nthe stlP PO rt Of Ea st Eu r ope a n c o tlnrie sto fight agal n St
Chin a.
Thes efa cto rs w e r einde ed im po rta ntbut ther e s e e m sto ha v ebe en a m o r e
ftlnda me ntal fa cto r. The So viet- Chin o dispute s, w hich sta rtedin 1 9 5 6a nd be c a m e
ptlblicin 1 9 5 9, sho w ed that the c o m m u nist w o rldw a s n ot tln a nim o u sin theide olog y･
Dtlring the disputes c om m u nists in Eu r ope bega n to think that the s o cialist r egln e
sho tlldn ot o nly be built upo n the doctrin ¢ of M a rx a nd Lenin , but upo n the
historic al e xperie n c e of a c e rtain n atio n, u s l ng he r n atio去al cha r a cte ristic s･ A kind
of r e alis m gain ed po we r･ So cialist de v elopm ent w as to be r e aliz ed bytaking l ntO
･
a c c o u nt ofthe inter 且 al c o ndi偵o n s of the giv e n C O u ntry･ T he Yugo sla via n w ay w a s
rec ogniz edby the So viet agal由 t the criticis m bythe C hin e s ePa rty･
ThtlSthe delic ate diffe r e n c ebetw e e nnation alis m a nd s o cialist patriotis m
c e as ed to ha v ethe s a n eim po rta n c e asin 1 9 5 0s･ The n atio n al tr aditio n had to be
re spe cted, ifthe r egl n e W ants tO Win the stlP PO rt Ofthe o v e r whelm ing m a)o rlty Of
the poptlation ･ The
"
third w ay
”
w a s n ot a c c epted offic ally butit w a s n otde nied s o
fa ra sit w a s 且 Ot Pr opagated ope nly.
T he M u setl n Of Etlmolog y, w hich w aslo c atedin the da rk u nde rgr o undflo o r
in the subtlrb of Btldape st, w a sn ow m o v eto the c e nte r ofthe c lty, in fr o nt ofthe
Pa rlia m e ntin 1 9 7 0s.
The r ¢ w er e e stablished ta nya (is olated fa r mho u s e) m tl S etl m Sin 19 7 0s to
sho w the pe a s a nt w ay of living a nd w o rking' which w a s s u r eto ha v e be e n
c o nde m n ed a s a nti- s o cialistin 19 5 0s.
pe ople c o uld live withotltfe a ring their s e c u ritie s･ They w e r e n ot a c c u sed
b8 C a u S etheypu r s u edtheir o w npri v ateintere sts ･ This w a s r efl ctedin the e c o n omic
refo r m s of 1 968 that e n c o u r aged ente rprl S ¢StO S e ektheir o w nintere st･ T his Ne w
Ec o n omic M e cha nis m bro ught a n,e c o n omic dyn amism du ring 1970sin Hu nga ry･
3)De -fa cto
"T hird Way
”
: Ro adtd1 9 89
The c o n ciliating policy of the K 丘dar r egl m e W a stO Pr odu c e tho s e
c o nditio n占that w er eto c o ntiib,.,tLte,the c ollaps e ofthe r egl me its elf in 198 9･
In 198 0 a nd 1981 Htlnga ry intr odu c ed a s e rie s of e c o n omic r efo r m sthat
w e r e 皿 Ore r adic altha nthat of 196 8. Ⅰ且 a w o rd, they aim ed at vitalizingthe priv ate
c apital a ndpri v ate m Otiv atiom ･
This r efo r m cf ¢ated a kind of
` `
third w ay
” in the ･ e c o n omic field･ While
m aintaining the state o w n e rship a nd the agrl Ctlltu r al c o ope r ativ e s a s w ella s the
pla n n ed e c o n o my, it vitaliz ed･ithe-priv ate o r s m all
-sc ale btlSin e s s ¢s within a c e rtain
Aspects of Nado nalis m tinder Co m m unis m
limit. T he Htlngaria n e c o n o my w a s m o r e a nd m or e ope n edto the w o rld･
T he c tllttl r al atm o sphe r e als o cha nged･ T he poptlatio n sta rted to th ink m o r e
o rle ssfr e e of the do ctrin e of s o cialis m･ They bega n to kn o wthe situ atio nin the
we st witho ut the c enso r ship･ T hey c o uldle ar nthe pa st ofHu nga ry fr o m a m uch fr e e
point of vie w･ T hey w e r e m ov ed to kn o w the past pe a s a nt life a
nd the w ay of
thinking whe nthey visited the m u s etl m S･
This m e a nt that the n ation al m otiv e s w e r e also m o r e e mpha siz ed･ A le ctu r e
by M atyas Szむ6s, a s e cretary ofthe Pa rty,in 19 8 3, titled
' ' On the m utu alinfhence
ofn atio n al a nd inte rn atio n al ele m e nts in the de v elopm e nt ofs o cialis min Hu ngary
”
,
stre s s ed the n e c es sity Of c on side ring the n ation al cha r a cte ristics fo r the
de v elopm e nt of s o cialis m, thotlghit didn otfo rget to str e s stheim po rta n c e of th
e
gen e r al, c o m m o n a ndla wfultr e nd･
ConclⅦsio n
ltis ofte n s aid that natio n alis m r e- appe?r ed afte rthe s ocialist regl m ein
Eu r ope c ollaps ed be c atlSe the r egi m ehad strictly op pr e s s ed
the n atio n al s e ntim e nt
and m o v e m e nts .
pr obablyitis m o r etrue to s ay thatthe s ocialist r egl m ehad to m ake u s e o
f
the n atio n al s e ntim e nts to s a v ethe r egl m eits elfe v e nbefo r ethe c ollaps e of the
regl m e･ This cha nge of attitude w as agr adu alpr o c es s, butit s
e e- to ha v ebe e n
e n占o .lr aged bythe So viet- C hin odispute sove r s o cialis m ･ The c ollaps e oft
he r egl m e
simply e n c o tlr agedthe r e- ap pe a r a n c eofthe n atio n alis m ･
Sもingo Min aniz uka
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